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PENGARUH SINAR X TERHADAP PERKEMBANGAN 
OOKISTA EIMERIA TENELLA AYAM 
Dewa Ayu Raka Ekayani 
INTISARI 
Sporulasi ookista ~imeria tenetta merupakan kemam­
puan suatu ookista untuk membentuk empat sporokista. Salah 
satu penyebab terianiQunya proses sporulasi adalah radiasi 
peniion. 
Penelitian in1 bertujuan untuk menietahui sporu­
lasi : apakah sporulasi baik, sporulasi dipercepat, sporu­
lasi dihambat, rusak/tidak, bersporulasi. RancanQan yang 
diiunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 
LenQkap (RAL) denian lima perlakuan yaitu : 0, 5, 10, 20, 
30 Gy dan setiap perlakuan diulani lima kali. Sedanikan 
sampel yani diiunakan adalah ookista ~imerLa tenetta yani 
be1um bersporulasi. Analisis statistik denian meniiunakan 
anava dan reiresi linier sederhana. 
Hasil penelltian menunjukkan bahwa sporulasi 
ookista ~imeria tenetta berbeda saniat nyata pada taraf 
siQnifikan 1%. Sedanikan hubunian linier yani negatif 
(b = -0,306) antara pengaruh dosis radiasi dengan sporu­
lasi ookista ~imeria tenetta menunjukkan bahwa semakin 
tingQi dosis radiasi sporulasinya semakin menurun. Di 
samping itu koefisien korelasi sebesar -0,9717132, sedani­
kap faktor dosis radiasi memberikan pengaruh sebesar 94~ 
(r = 0,9436522) dan faktor lain di 1uar dosis radiasi 6X. 
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